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KUAm'AN -Soomngpelajaru.huna.l<lili 
Fahllti. Kejuruteraan Univcrsiti Malaya 
(UM), I>.miellow June W"'8menerima 
anugerah tetbaik Pamcran Advanced 
InnovationandEngineering2017(AINF.X 
20I7)mUniversioMaiays;aPabang(UMP) 
~Gambong. di,;m keimarin_ 
Kejayaan tersebut hasil dpman alar 
mengukur~~bohunn­
tuk rujuan mengesan penyaki.r skoli.osis 
atau kecacatan tu1ang belakang yang <li-
berinama.Scolios2. 
Hasil ciptaan dengan bantuan pen-
syarahnya, Ir Dr Lai Khin Wee iru mem-
bolehkan dia merobawa pulang mem-
berikannya. wang tunai RJ\.1800, meda1 
d.ansijil penyertaan. 
Da1am pada itu juga. Kolej Pusat 
Pembangunan Kemahiran Pahang 
(PSDC) dinobatkan tempat pertama 
bagi kategori kolej dan politcl:nil<mana-
l<>la karegori sei<Jlah <limenangi Sekolah 
Menengah Sains Hulu SelangoL 
PSDC menerin'@ wang tunai RM600 
berserta medal dan sijiJ pell)-ertaan ma-
nakala pemenang per:ingkat sekolah itu 
menerimawangtunaiRM400,medaldan 
sijil penyertaan. 
Majlis penyampaian hadiah di-
sempurnakan Pengarah Pusat 
KejurutemanAutumotif(AEC)UMP,Prof 
Madya.Dr Abdul Adam Abdullah. 
Pameran itu melibatkan 85 pe-
n)onaan daripada pe~ ins<irusi pe-
ngajian tinggi, kolej. politelmik, Maktah 
Renclah Sains Mar.! (MRSM) dan--
lahmenengah. 
Sementara itu, Dr Abdul Adam 
berka.ta, pameran terse but bertujuan 
menjadilcanlasatuplatforml.llltukme-
mupukbudayaideakrealifbaharuda-
lam penghasilan produk bertemskan 
penjimatan dan mesra alam. 
~MeJalui pameran ini juga secara 
tidak IangSung dapat menlngl:atkan 
usaha pihak kam.i dalarn mewujud-
kan hubungan yang baik dengan 
komuniti. 
dangkejuruteraandanteknologiyang 
membudayakankreativitidi~ 
warganya," katanya 
